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Criticism of Pilgrimage in the Carolingian Period 
                             by Satoshi Tada
 Even though pilgrimage was normally praised uring medieval times, in 1976, Giles 
Constable focused on contemporary opinions critical of pilgrimage. In the Early Middle 
Ages, it was criticised that being a pilgrim was physically and morally dangerous 
on the road and pilgrims themselves often committed abuses. However, during the 
eleventh and twelfth centuries, the grounds for criticism changed. Pilgrimage itself 
became the target of criticism. Critics argued that sins were not forgiven through 
exterior behaviours like pilgrimages but instead through interior attitudes. Because of 
research on medieval pilgrimage after 1976, we know about more critical voices than 
those reported by Constable. However, criticism of pilgrimages during the Carolingian 
period has remained untouched since Constable's work. This paper updates this topic. 
  Royal capitularies and conciliar decrees demonstrated the authorities' formal 
opinions. They tried only to regulate the disorder often caused by pilgrims. Episcopal 
documents also demonstrated regulatory tendencies.When we turn from legal 
documents o individual statements, we notice another tendency. An anonymous Irish 
poet (mid-ninth century) and Theodulf of Orleans (d. 818) clearly opposed pilgrimages 
to Rome. According to a poem by Theodulf, he probably took precautions against the 
popularity of pilgrimages to Rome because they could overshadow local pilgrimages 
within his diocese. Bishop Claudius of Turin had a unique view on pilgrimages to 
Rome. He criticised pilgrimage by denying the intercession of saints. Claudius was 
condemned by ecclesiastical e ites. However, there are indications that Claudius had 
disciples and followers even after his death although their movement may have been 
 Iimited to a specific area. Thus, pilgrimage itself was already being criticisedin the 
Carolingian period though previous cholarship has passed over this tendency.
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